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IN MEMORIAM
CZU: 613/614 (092)
HENRIETA RUDI 
10 ani în nefiinţă 
În medicină nu sunt prea multe 
personalităţi măreţia cărora te fac să 
contenești involuntar și să cugeţi, în 
semn de adâncă recunoștinţă, asupra 
spiritului de sacrificiu și de totală 
dăruire manifestat de ei, spirit ce le-a 
caracterizat viaţa și activitatea. Este 
însă necesar să ne amintim cu recu-
noștinţă de cei care au trăit lăsând o 
zestre bogată generaţiilor următoare.
Henrieta Rudi, născută la 31 ia-
nuarie 1934, a fost o personalitate de 
o rară erudiţie, un igienist și pedagog 
cu dar de la Dumnezeu, care a acu-
mulat o bogată experienţă moștenită 
de la vestiţii săi conducători știinţifici. 
A fost o continuatoare demnă a lui 
Iacov Reznic – savant-igienist, pro-
fesor universitar, doctor habilitat în 
știinţe medicale, Om Emerit în știinţă 
al Republicii Moldova, care a elabo-
rat o nouă școală știinţifică – Igiena 
muncii în agricultură și în toxicologia 
pesticidelor. 
Henrieta Rudi, doctor habilitat în 
știinţe medicale, profesor universitar 
la Catedra Igienă Generală a USMF Ni-
colae Testemiţanu a fost o persoană cu 
un for interior deosebit, care mai mult 
de 50 de ani și-a consacrat munca și 
sufletul medicinei. În tot acest răstimp 
a servit intereselor viitorilor medici, 
dedicându-și întreaga activitate de 
savant-igienist știinţei respective.
Absolvind Școala nr. 2 pentru 
fete cu medalie de argint în anul 1951, 
depune actele la Institutul de Stat de 
Medicină din Chișinău. Absolvește acest institut în anul 1957 cu 
menţiune și este înmatriculată prin concurs în doctorantură la Ca-
tedra Fiziologie Umană. Din 1959 este repartizată la Catedra Igienă 
Generală, unde lucrează în calitate de asistent, apoi de conferenţiar, 
iar din 1971 – ca profesor universitar. În 1975, în urma unui concurs, 
ocupă postul de șef al acestei catedre. Din anul 1994 activează în 
calitate de profesor universitar la aceeași catedră, iar din 2005 – ca 
profesor consultant.
Fiind foarte conștientă de importanţa muncii sale depuse de-a 
lungul unei jumătăţi de veac, Henrieta Rudi reușește să rămână 
pentru miile de studenţi, care i-au ascultat prelegerile și au făcut 
ore practice la catedră, un savant și un pedagog deosebit, dând 
dovadă de o maximă pregătire, dar și de multă modestie și omenie.
De-a lungul activităţii sale, a scris multe lucrări știinţifice, a 
elaborat teza de doctor în medicină О выборе режима сокращенного 
рабочего времени в профессии с малой физической нагрузкой и 
большим напряжением анализаторного контроля, teza de 
doctor habilitat în știinţe medicale Гигиена труда в современном 
виноградарстве, semnează diverse indicaţii metodice privitoare la 
problemele igienei. Totodată, prezintă rapoarte știinţifice în cadrul 
numeroaselor întruniri internaţionale în Japonia, Cehia, Bulgaria 
etc. A participat activ și la forurile internaţionale ce au avut loc în 
Republica Moldova, prezentând rapoarte consacrate igienei muncii 
și toxicologiei. În activitatea sa știinţifică și didactică, un loc deosebit 
l-a ocupat lucrul său în comun cu organele serviciului practic de 
medicină preventivă.
Paralel cu munca știinţifică și didactică, profesorul universitar 
Henrieta Rudi a activat cu succes și în domeniul public în calitate 
de președinte al Consiliului director al Societăţii igieniștilor și 
medicilor-sanitari din Republica Moldova, președinte al Comisiei 
de atestare a medicilor din medicina preventivă din Moldova, de 
igienist principal al Ministerului Sănătăţii din republică, de membru 
al Colegiului de redacţie al revistelor Igienă și Sanitarie (Moscova), 
Ocrotirea sănătăţii (Republica Moldova), Краткая Медицинская 
Энциклопедия (Moscova).
Pentru munca cu abnegaţie, pentru principialitatea, 
profesionalismul și inteligenţa de care a dat dovadă, Henrieta Rudi 
este onorată de toţi cei care au cunoscut-o. Într-o perioadă când 
bunăvoinţa a ajuns o calitate rară, ea se afla printre personalităţile 
care mereu au manifestat faţă de cei din jur o atitudine binevoitoare, 
plină de dragoste și înţelegere, fiind receptivă la problemele altora, 
rămânând mereu un exemplu. A fost permanent în căutare de 
frumos, pentru a ni-l oferi nouă, colegilor, precum și studenţilor săi.
Prin modul ei de a aborda problemele știinţifice a inspirat și a 
îndemnat colegii spre o colaborare fructuoasă, pentru ca procesul 
didactic să decurgă la cel mai înalt nivel. A asigurat procesul de 
instruire cu materialele ilustrative necesare, a implementat metode 
progresiste de instruire, a susţinut și a stimulat munca studenţilor.
Activitatea ei de savant, de cercetător și conducător știinţific, 
talentul de pedagog iscusit au fost menţionate atât în ţară, cât și 
peste hotarele ei. Lucrările Henrietei Rudi consacrate igienei muncii 
în agricultură au fost distinse cu cea mai înaltă menţiune a Acade-
miei de Știinţe Medicale din Rusia – Premiul Erisman.
Spre marele nostru regret, la 19 septembrie 2006, profesorul 
Henrieta Rudi a trecut în lumea celor drepţi.
Noi, colaboratorii și elevii săi, îi aducem omagiul de recunoș-
tinţă pentru tot ce ne-a oferit cu o generozitate deosebită și îi vom 
păstra mereu vie memoria.
Gheorghe OSTROFEŢ, 
doctor habilitat în știinţe medicale, 
profesor universitar, discipol, 
